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Encik Lahajim b. Etteng. 68 tahun. Bomoh dan pengamal perubatan tradisional Bajau 
Semporna. Pulau Bum-Bum Semporna ( 2 Februari 2015). 
Puan Hjh. Fatimah binti Hj. Abdullah. 55 tahun. Bidan kampung masyarakat Bugis. 
Kg.Paris Lahad Datu (11 Disember 2015). 
Puan Hjh Salasiah binti Tampi. 74 tahun. Orang tua-tua Bajau Semporna. Kg. Batu Dua 
Semporna Sabah (13 Ogos 2014). 
Puan Hjh. Naelah bt. Pandala. 82 tahun. Bidan kampung dan pengamal rawatan 
tradisional. Kg. Kabogan Semporna (6 Februari 2015). 
Puan Julia binti Satoh. 64 tahun. Bidan Kampung dan pengamal rawatan tradisional 
Bajau Kota Belud. Kg. Suang Punggor Kota Belud (1 Januari 2016). 
Puan Masni binti Sawit. Penduduk kampung. Kg. Kulambai Dundau Kota Belud (16 
Januari 2016). 
Puan Sitti Rindah Bt. Amil Husin. 62 tahun. Bidan kampung. Kg. Tonggollangan 
Semporna Sabah (21 Jun 2014). 
Tuan Hj. Addang bin Hj. Amanah. 70 tahun. Orang tua-tua Bajau Semporna. Taman 
Nilam Semporna Sabah (19 Jun 2015). 
Tuan Hj. Ahmad Karim b. Hj. Tasan. 60 tahun. Orang tua-tua Bajau Kota Belud. Kg. 
Kulambai Dundau Kota Belud (16 Januari 2016). 
Tuan Hj. Asmad bin Rudin. 72 tahun. Orang Tua-Tua Bajau Kota Belud. Kg. Jawi-Jawi 
Kota Belud (23 November 2016). 
Tuan Hj. Alifuddin b. Ghani. 73 tahun. Ketua Kampung. Kg. Kulambai Dundau Kota 
Belud (16 Januari 2016). 
Tuan Hj. Amping b. Udik. 89 tahun. Orang tua-tua Bajau Semporna. Kg. Gusung 
Malanta Pulau Bum-Bum (13 Februari 2015). 
Tuan Hj. Hussin bin Hj. Hassan. 70 tahun. Imam Kampung di daerah Semporna. Kg. 
Bugaya Semporna Sabah (19 September 2015). 
Tuan Hj. Kassim bin Dasaim. 71 tahun. Ketua Kampung. Kg. Gallam-gallam, Pulau 
Bum-Bum Semporna Sabah  (19 Ogos 2015). 
Tuan Hj. Mawala b. Hj Kadir. 68 tahun. Imam Kampung di daerah Kota Belud. Kg. 
Kulambai Dundau Kota Belud (16 Januari 2016). 
Tuan Hj. Mohd Kasim Mustafah. 72 tahun. Ketua Anak Negeri, Daerah Kota Belud 
Sabah (23 November 2016). 
Tuan Hj. Mokhtar b. Hj. Mursidi. 60 tahun. Orang tua-tua Bajau Semporna. Kg. Batu 
Dua Semporna (13 September 2015). 
Ustaz  Nawal b. Hj. Karim b. Hj. Tasan. 30 tahun. Guru Pendidikan Islam.  Kg. Taun 
Gusi Kota Belud (16 Januari 2016). 
Andik Wahyun Muqoyyidin. Staff Pengajar, Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum 
Jombang (5 April 2016). 
Datuk Melali Hj. Malik. 75 tahun. Bekas Ahli-Ahli Majlis Daerah Semporna tahun 
2011-2013. Kg. Tagasan Semporna (21 Mac 2015) 
Eshah A. Wahab. Sarjana Tempatan yang Mengkaji Sinkretisme dalam Kalangan Etnik 
Bajau Semporna (11 Mac 2013). 
Halina Sendera Mohd Yakin. Pensyarah Kanan, Universiti Malaysia Sabah (21 Mac 
2016) 
Hanafi Hussin. Profesor Madya, Fakulti Sastera dan Sains Sosial, Universiti Malaya. (31 
Mac 2016) 
Hjh Siti Usnah bt. Hj. Panglima Awang. Matron (senior nurse). Hospital Daerah 
Semporna (1 Februari 2015). 
Jeniar bin Subeh. Guru Besar, Sekolah Rendah Kebangsaan Unggun Menggatal, Kota 
Kinabalu Sabah. 
M. Bambang Pranowo. Professor Dr di UIN Jakarta dan Rektor di UNMA (23 Mac 
2016) 
Md. Saffie Abdul Rahim. Pensyarah, Universiti Malaysia Sabah (7 April 2015). 
Mualimin Mochammad Sahid. Pensyarah Kanan, Universiti Sains Islam Malaysia (4 
April 2016). 
Ros Aiza Mokhtar. Pensyarah Kanan, Universiti Malaysia Sabah (15 Jun 2015). 
Sumanto al-Qurtubi. Assistant Professor of Anthropology, Department of General 
Studies, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Kingdom of Saudi 
Arabia. (5 April 2016). 
Yap Beng Liang. Pensyarah Kanan, Universiti Malaya. Akademi Pengajian Melayu 
Universiti Malaya (16 Januari 2013). 
 
